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ABSTRAK 
A.MUTTYA KETENG P. E31107007. Analisis Wacana Kritis Nilai-Nilai 
Rasisme dalam Novel Harry Potter dan Orde Phoenix. (dibimbing oleh Hafied 
Cangara dan Muliadi Mau).  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Representasi nilai rasisme 
dalam seri novel Harry Potter dan Orde Phoenix; (2) Konstruksi ideologi J.K 
Rowling dalam seri novel Harry Potter dan Orde Phoenix. 
Objek penelitian ini adalah novel Harry Potter dan Orde Phoenix bergenre 
fantasi yang merupakan seri ke-lima dari tujuh buku Harry Potter yang ditulis 
oleh J.K Rowling. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 
mengamati objek penelitian yakni novel Harry Potter dan Orde Phoenix dan 
mengumpulkan pustaka, artikel, essai, dan summary dari berbagai sumber. 
Hasil analisis yang diperoleh dari penggunaan Metode Analisis Wacana Kritis 
oleh Teun Van Dijk adalah dari analisis teks melalui elemen tematik, skematik, 
semantik, sintaksis, stilistik, dan retoris, ditemukan ide-ide mengenai superioritas 
darah-murni terhadap darah-campuran (Muggle) dan ras lainnya yang ditampilkan 
secara eksplisit dalam teks. Kemudian dengan analisa teks, konteks, dan kognisi, 
nilai-nilai rasisme yang diselipkan dalam novel ini dimaksudkan sebagai jembatan 
menuju ideologi perlawanan J.K Rowling terhadap dominasi kaum kuat dan 
persamaan hak. 
 
